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Abstract
The aim of this study was to find external morphological characters that differentiate sexes in the Colillano 
pouter, an Spanish local breed. To this end, 37 individuals were studied (16 males and 21 females) from the same 
breeder, of which twenty metric variables were obtained. Significant differences (p<0.05) for most of the variables 
found, thus confirming a marked sexual dimorphism, with the males being significantly bigger than females. By 
Principal Component Analysis it was deduced that the variables “live weight” and “height” were the more 
discriminative ones.  Which is to say that whereas before 22 values were needed to characterise each individual, now 
only 2 were necessary. Size was determined by two variables and explained near 90% of the total variance observed.
El objetivo de este estudio fue hallar los caracteres morfológicos externos que diferencian los sexos en el Palomo 
Buchón Colillano, una raza autóctona española. Para este fin fueron estudiados 37 reproductores (16 machos y 21 
hembras) de un mismo criador, de los que se obtuvieron veintidós variables métricas. Se encontraron diferencias 
significativas (p<0,05) para la mayoría de las variables estudiadas, lo que confirmó un claro dimorfismo sexual, siendo 
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La Colombicultura, como especialidad dentro de la 
Avicultura Artística, es un arte muy antiguo pero 
el tratamiento de esta disciplina por parte de los 
aficionados, criadores y especialistas desde un
punto de vista científico y técnico es muy reciente1. En 
España, y especialmente en Andalucía, existe una gran 
diversidad de razas dentro del grupo de las buchonas1.
En España existe una gran riqueza colombófila 
autóctona, tanto en la Península como en los dos 
archipiélagos. La mayor parte de las razas de palomas 
están fuertemente ligadas al territorio por lazos 
históricos y culturales. Doce razas españolas –entre 
ellas la del Colillano- poseen estándar oficial, existiendo
los machos claramente mayores que las hembras. Del análisis de componentes principales fue deducido igualmente que 
las variables “peso vivo” y “altura” fueron las más discriminantes, o sea, que donde antes se necesitaban 22 valores para 
caracterizar a cada individuo, ahora bastan esas dos, explicando el tamaño casi un 90 % de la varianza total observada.
Columba livia, colúmbidos, dimorfismo sexual, estándar racial, morfoestructura.
Columba livia, colúmbidos, dimorfismo sexual, padrao racial, morfoestructura.
O objetivo deste estudo foi encontrar os caracteres morfológicos externos que diferenciam os sexos na Pomba 
Buchón Colillano, uma raça autóctone espanhola. Para este fim foram estudados 37 reprodutores (16 machos e 21 
fêmeas) de um mesmo criador, dos que se obtiveram vinte e dois variáveis métricos. Foram encontradas diferenças 
significativas (p<0,05) para a maioria das variáveis estudadas, o que confirmou um claro dimorfismo sexual, sendo 
os machos claramente maiores que as fêmeas. Da análise de componentes principais foi deduzido igualmente que as 
variáveis “peso vivo” e “altura” foram as mais discriminantes, ou seja, que onde antes se necessitavam 22 valores 
para caracterizar a cada individuo, agora bastam essas duas, explicando o tamanho quase 90 % da variação total 
observada. O objetivo deste estudo foi encontrar os caracteres morfológicos externos que diferenciam os sexos na 
Pomba Buchón Colillano, uma raça autóctone espanhola. Para este fim foram estudados 37 reprodutores (16 machos e 
21 fêmeas) de um mesmo criador, dos que se obtiveram vinte e dois variáveis métricos. Foram encontradas diferenças 
significativas (p<0,05) para a maioria das variáveis estudadas, o que confirmou um claro dimorfismo sexual, sendo 
os machos claramente maiores que as fêmeas. Da análise de componentes principais foi deduzido igualmente que as 
variáveis “peso vivo” e “altura” foram as mais discriminantes, ou seja, que onde antes se necessitavam 22 valores para 
caracterizar a cada individuo, agora bastam essas duas, explicando o tamanho quase 90 % da variação total observada.
además otras cuyos criadores están intentando conseguir 
su reconocimiento oficial: Quebrado Murciano, Marteño, 
Canario.  A pesar de ello, en la última actualización del 
Catálogo Oficial de Razas de Ganado español (RD 
2129/2008), no aparece ninguna raza de paloma. Demuestra 
ello la necesidad de investigar sobre estas razas, verdadero 
acerbo genético de innegable interés para su conservación.
Los registros de ISI Web of Knowledge a la fecha 
señalan escasísimos trabajos biométricos en palomas. 
De toda esta pobre bibliografía científica, destaca el 
estudio de Barba Capote et al. (1998)1 sobre el Buchón 
Jiennense, y en el cual se describen algunos caracteres 
raciales de esta raza andaluza. Parés (2009)5 y (2010)6 
también ha publicado sobre clasificación de razas 
españolas, entre ellas el Buchón Colillano. El 
Colillano es una raza sevillana, de orígenes inciertos, 
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considerado como paloma “de postura” o “figura”, y 
de peculiar forma de volar -cuello levantado y cola 
completamente abierta y llana, braceo lento y 
acompasado, y buche de aspecto lleno y ligeramente 
descolgado lo que lo diferencia del resto de buchones 
españoles. Tradicionalmente, se considera que fue el 
resultado de cruzar, sobre la primera década del siglo 
pasado, primero el desaparecido buchón Gorguero 
con el antiguo Marchenero, por entonces denominado 
“Colitejo”, y después cruzado en el Quebrado Murciano. 
Su área de origen es Sevilla.
Presenta una morfología peculiar: buche abultado, 
ovalado o redondeado y ligeramente colgante, situado en 
la parte frontal del pecho y rebasando hacia abajo la altura 
de la quilla; cuello largo, ancho e inclinado hacia arriba 
o hacia atrás en todas las facetas de su comportamiento 
estético; cola llana, de lo que recibe su nombre, rico en 
pluma, erizado, esponjosa y suave, cuerpo mediano y 
ancho de pecho; del ojo a las patas, se podría trazar una 
línea completamente perpendicular, quedando el pecho 
adelantado y erizadas uniformemente las plumas 
de la nuca.
Esta descripción, que es la que aparece en su estándar 
racial, carece de elementos de juicio métricos (como 
pueden ser el peso y longitud corporal). En este 
trabajo, pues, se desarrolla un estudio descriptivo del 
Buchón Colillano, en base al análisis de las características 
morfológicas métricas, y agrupando según sexo. 
Además, se aportan datos normativos, que podrían ser 
de interés para el estudio y comparación biométrica de 
otras razas de palomas. No debe olvidarse que el examen 
de variables morfométricas mediante técnicas de análisis 
discriminante permite la diferenciación de razas y 




Se estudiaron 37 reproductores adultos (16 machos y 
21 hembras) de Buchón Colillano, procedentes de un 
mismo criador (VRC).
Variables biométricas
De esta muestra, se tomaron 22 caracteres
morfológicos cuantitativos continuos, a que “priori” 
parecían cubrir completamente la variabilidad
morfológica de los individuos. Las variables obtenidas 
fueron: 
1. Peso vivo.
2. Longitud corporal (desde la punta del esternón a la 
rabadilla).
3. Longitud corporal (desde la punta del esternón al final 
de la cola).
4. Perímetro máximo del cuerpo (medido por debajo de 
las alas).
5. Anchura del pecho (de codillo a codillo, unidos al 
cuerpo).
6. Envergadura (distancia máxima entre las alas).
7. Distancia entre el ángulo exterior del ojo cerca del 
pico y la nuca.
8. Anchura de la cabeza (por encima de los ojos).
9. Anchura de la cabeza (de ojo a ojo).
10. Longitud superior del pico (punta superior a frente, 
incluyendo las carúnculas).
11. Longitud lateral del pico (de la punta al ángulo de la 
boca).
12. Longitud inferior del pico (de la punta inferior a la 
garganta).
13. Longitud inferior del pico (de la punta inferior a la 
comisura).
14. Longitud inferior del pico (de de punta inferior a la 
verruga central de la base inferior).
15. Longitud de los pies.
16. Longitud de los tarsos.
17. Perímetro de los tarsos.
18. Longitud máxima de las remeras primarias (desde la 
membrana).
19. Longitud de las remeras  (desde  el  codillo  hasta  el 
final de las plumas).
20. Longitud de las timoneras mayores.
21. Altura (desde el suelo a la cabeza, en posición ergui-
da en jaulón).
22. Ancho   de   brazo  (desde  el  codillo  al  final  de  la 
primera pluma secundaria).
Fue la misma persona (VRC) quien obtuvo 
todas las medidas. No se consideró necesaria ninguna 
autorización ética previa, puesto que el manejo de los 
animales fue muy simple y en ningún caso traumático.
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Resultados
Análisis estadístico
Con base en la información recolectada, se 
aplicaron las siguientes técnicas estadísticas: análisis 
descriptivo univariado (por sexo), prueba de comparación 
de las variables de Mann-Whitney, análisis de correlación 
de Spearman (ρ) para el estudio de la asociación entre 
variables. El análisis de correlación muestra únicamente 
el nivel de asociación entre dos variables, eliminando 
la influencia de terceras variables, y nos proporciona 
una idea de la harmonía corporal buscando que existan
correlaciones entre las variables superiores a 0,3. 
Finalmente, a fin de reducir la dimensionalidad de 
los datos, se realizó un análisis de componentes 
principales (ACP) a partir de la matriz de
varianza-covarianzas, para hallar las causas de la 
variabilidad de un conjunto de datos y ordenarlas 
por importancia. Se aplicaron unos test previos para
indicar la validez del ACP: el determinante de la matriz, 
el estadístico de Barlett y el test de Kayser-Meyer-Orlin 
(KMO). El determinante de la matriz, que indica que las 
variables comparten factores comunes, debe tomar 
valores muy pequeños, aunque distintos de 0. Con el 
estadístico de Barlett, que indica que las variables 
originales están correlacionadas, se buscan valores 
elevados de significancia estadística p<0,05. El test 
KMO, que contrasta si las correlaciones parciales entre las
variables son pequeñas, debe tomar valores superiores a 
0,6 e inferiores a 1.
Las pruebas previas de adecuación muestral 
fueron realizadas con el programa FACTOR® v. 7.004. 
Los análisis estadísticos uni y multivariados fueron 
realizados con el programa PAST® v. 1.94b2. Los 
datos pueden solicitarse a la dirección electrónica 
peremiquelp@prodan.udl.cat
El análisis descriptivo mostró una una mayor 
homogeneidad en los machos (Tabla 1). Ambos sexos 
se situaron dentro de la subhipermetría (en relación 
a la paloma bravía, Columba livia, que es de unos 
350 g) (Khargharia et al., 2001), y dentro del rango 
admitido por el estándar (que es de 410-460 g); la longitud 
corporal registrada fue sensiblemente menor a la 
admitida por el estándar (que es de 25-30 cm), 
apuntando las proporciones hacia la sublonginialidad 
(longitud corporal más del doble el ancho del pecho); la 
cola, corta (largo por debajo del alto). 
Algunas variables presentaron una distribución no
normal, pero ello no impidió aplicar la prueba de 
Mann-Whitney, que es un test no paramétrico. Así, al 
estudiar las diferentes variables, se encontraron 
diferencias en la mayoría de ellas a favor de los machos, 
siendo únicamente las variables 2 (longitud corporal), 8 
(anchura de la cabeza) y 14 (longitud inferior del pico) 
las que no presentaron diferencias significativas entre 
sexos. Los CV presentaron valores en general bajos, 
para ambos sexos.
Cuando existen una alta correlación positiva entre todas 
la variables (como se acaba de ver en la Tabla 2) y el CP1 
tiene todas sus coordenadas del mismo signo  (Figura 2), 
puede interpretarse  un  factor  global  de  “tamaño”.  Los 
restantes CP se interpretan como factores de “forma”. 
En la tabla 4 se muestran las correlaciones de los tres
primeros CP con las variables (vectores principales). 
Figura 1. Proyección de las variables en  el  espacio  
de los Componentes  Principales  1  y  2.  Códigos  en  el 
texto. Ambos ejes ponen énfasis en las variables 1 
(peso vivo) y 21 (altura).
Figura 2. Descargas de las variables estudiadas para el 
Componente Principal 1. Puesto que las descargas de 
todas las variables en el CP1 fue positiva, puede 
considerarse este componente como el referido al 
“tamaño”.
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*Diferencias significativas entre sexos p<0.05; ** Diferencias significativas entre sexos p<0.01
Tabla 1. Promedio ± desviación estándar, coeficiente de variación (C.V.%) y coeficiente de normalidad de 
Shapiro-Wilk (W) de las variables estudiadas, por sexo. Medias en centímetros, excepto para la variable 1, peso 
vivo, expresada en gramos.
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El análisis de correlación de Spearman reportó, en general, correlación entre las variables (Tabla 2), indicando un 
buen nivel de harmonía corporal.
El determinante de la matriz resultó de -0,000000000175945, el estadístico de Bartlett fue de -1 (g.l. = 231; p = 0,50), 
y el test KMO reflejó un valor de 0,73546, por lo que se procedió a efectuar el ACP. Los dos primeros componentes del 
ACP explicaron más de un 97 % de la varianza total observada, siendo las variables 1 (peso vivo) y 21 (altura) las más 
discriminantes, tanto en el Componente Principal 1 (CP1) como en el CP2 (Tabla 3). O sea, que donde antes 
necesitábamos 22 valores para caracterizar a cada individuo, ahora nos bastan 2: peso vivo y altura, a costa de una 
pequeña pérdida de información. La interpretación de los CP se favorece representando las proyecciones de las 
observaciones sobre un espacio de dimensión 2. En la figura 1 se define este espacio por la pareja de los CP1 y 2. 
Tabla 2. Análisis de correlación de Spearman. Los valores sobre la diagonal superior indican los valores p, los que 
están debajo, los valores ρ.
Tabla 3. Valores propios y proporciones de la varianza total explicada. El valor propio del CP1 es muy elevado, 
o sea, que la cantidad de información que captura es mucha.
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Tabla 4. Vectores propios. Los coeficientes en negrita son los de mayor valor absoluto.
Discusión
A inicios del siglo pasado, el concepto “raza” era 
definido como un grupo de individuos que 
compartían determinadas características distintivas y 
transmisibles, de lo que se deducía que cada raza poseía 
determinados rasgos que los diferenciaban entre ellas. 
Puede inferirse de ello que las características 
mostradas por una raza determinada deberían ser 
suficientemente bien definidas y homogéneas dentro del 
grupo como para permitir diferenciarla de otras. De ahí 
que el análisis morfométrico haya sido la herramienta 
clásica para evaluar la homogeneidad/heterogeneidad en 
los caracteres raciales.
En el Buchón Colillano, se presenta un dimorfismo 
sexual en muchos caracteres, diferenciándose ambos
sexos, además, por su tamaño general. De hecho, ya 
desde pichones los machos suelen ser de mayor
tamaño, a tenor de lo que dicen los criadores. La menor 
homogeneidad observada en las hembras parecería ser 
también lógica, puesto que con el Colillano, al igual que 
el resto de buchones sevillanos, hoy en día se practica 
el “macheo” o “suelta de machos” casi en exclusiva. 
El “hembreo” por diversos motivos, está prácticamente 
perdido en Sevilla desde los años 30-40 del pasado
siglo. Esta selección a favor de los machos hubiera 
favorecido el marcado dimorfismo sexual de la raza. Así, el 
Colillano, aparte de la selección principal de los
machos por las posturas de vuelo, también se buscan 
ejemplares lo más parejos y uniformes en parada, 
tamaño medio, medidas equilibradas, patas y buche 
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proporcional al cuerpo del palomo, etc, así como la 
elegancia de los movimientos tanto al arrullar 
alto como al acercarse a la paloma. Esto conlleva 
indirectamente a que sea en las hembras donde 
indirectamente se deja más variedad. Aun así, en 
general se observa una elevada homogeneidad 
morfométrica para ambos sexos, posiblemente fruto de 
una presión selectiva elevada.
Los caracteres estrictamente estéticos - como pueden 
ser la longitud de pico y de los tarsos, las plumas de 
vuelo y de la cola, etc.- aparecen en este estudio como 
muy poco discriminantes, siendo el peso y la altura –al 
fin y al cabo, rasgos que pueden considerarse ligados al
entrenamiento en vuelo- los más importantes. Sería 
pues un error basar el juicio del Colillano en una pura 
apreciación morfológica en mano o encierre, debiéndose 
considerar la valoración general de los animales, y ante 
todo, relacionar, para un correcto enjuiciamiento de los 
animales, los caracteres funcionales con el peso vivo 
y la altura. De hecho, un palomo de excesivo buche se 
convierte en un palomo pesado para el 
vuelo, sobre todo en verano, y muy propenso a los 
“embuchamientos”, o también que se “coloque” o 
haga posturas buenas de vuelo con viento fuerte, es 
tarea algo difícil o imposible. La selección por su 
belleza va en contra de la funcionalidad en vuelo para 
atraer a otras palomas, para lo cual un palomo que sólo se le 
selecciona para la atracción y funcionalidad en vuelo 
de atraer a otras palomas, no le hace falta ni buche, ni 
carúnculas, ni tamaño, ni pico corto, ni colocación
alguna en vuelo ya que le resulta un lastre para la buena 
funcionalidad para el “robo”.
La selección por su belleza va en contra de la 
funcionalidad en vuelo para atraer a otras palomas, 
para lo cual un palomo que sólo se le selecciona para la
atracción y funcionalidad en vuelo de atraer a otras
palomas, no le hace falta ni buche, ni carúnculas, 
ni tamaño, ni pico corto, ni colocación alguna en 
vuelo ya que le resulta un lastre para la buena 
funcionalidad para el “robo”. Las características 
externas en algunos podrían derivar de su 
selección en vuelo, en el caso del Colillano es la postura o 
figura en vuelo determinante en su selección, y ello,
definido por la altura y el peso; pero en otros casos son el 
resultado exclusivo de la selección por su belleza que forma
parte del atractivo a la vista del aficionado de un buchón. 
En el Colillano debería intentarse compensar ambas.
La morfometría es un importante indicador en razas
funcionales porque puede medir la adaptación de 
una raza a su ambiente y función. En las palomas, si 
suponemos que existe una relación entre la forma y la 
función, la morfología puede reflejar la 
adaptación a la función concreta para la cual se ha 
seleccionado. En el caso de los palomos buchones 
españoles, sus características externas son el
resultado de condiciones a la función de vuelo
y seducción. El análisis descriptivo obtenido en este
estudio es de aplicación inmediata puesto que
identifica la variación general de la raza. Ello constituye
una preciosa herramienta para los criadores, la función 
de los cuales es seleccionar con criterios selectivos en 
vista a incrementar la homogeneidad seleccionando por 
unas pocas variables. 
Sería interesante ahora realizar nuevos análisis 
multivariantes para el resto de razas de buchones
 españoles para validar las variables funcionalmente más 
importantes en el grupo, discriminando aquellas que no 
presenten ningún interés para el vuelo y seducción que, 
al fin y al cabo son los objetivos para los que estas razas 
se han creado.
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